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Opettajille ja koulunuorisolle.
Partioliike ja koulu.
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12.02.1918
Suomen Kouluneuvoston puolesta:
J. Pärssinen
Eri seuduilta ou tietoomme saatettu, että partio-järjestöihin kuu-
luvaa koulunuorisoa on houkuteltu sotimaan porvarikaartieii riveissä.
Tällainen, vielä kehitysijässä olevan nuorison johtaminen taisteluun
nälän ja köyhyyden ahdistamaa ja leivän ja oikeuden puolesta vallan-
kumoukseen noussutta työtätekevää kansan luokkaa vastaan, on siveelli-
sesti rikollista ja mitä ankarimmin tuomittavaa.
Koulun ja kasvatuksen tarkoitus on jalon ihmisyyden ja totuuden,
eikä yläluokan herruuden istuttaminen lasten ja nuorison mieliin.
Tämän pyrintöperän kanssa on ylempänä mainittu, partioliikkeen
kautta harjoitettu kiihotus syvässä ristiriidassa. Se on kansalaiskasva-
tuksen vastakohta ja nousevan nuorison turmio.
Koska on lasten vanhempia, jotka ovat sallineet lastensa liittyä
partiojärjestoihin aavistamatta näiden joutuvan täten vedettäviksi
luokkasodan liekkeihin, on kouluissa tarkoin varottava, ettei partioliik-
keen puolelta enään voida jatkaa mainittua kiillotustyötä.
Koulujen opettajistoa varotetaan ehdottomasti ja edesvastuun
uhalla pysymään erossa puullista, jotka tarkoittavat oppilaiden yllyt-
tämistä muodossa tai toisessa vallankumousta vastaan. Koulujen oppi-
laita kehoitetaan valvomaan, ettei vastavallankumouksellinen kiillotus-
työ saa jalansijaa koulun rauhoitetulla alueella.
Kansamme keskuudessa riehuvasta luokkasodasta huolimatta täyt-
täköön koulu tehtävänsä opin- ja tiedon ahjona palvellen siten tulevaa,
valoisampaa aikaa!
Y. K. Laine

